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Pollendiagramm Teufelsmoor bei Horst Pollenzonen 
nach FIRBAS. Unke Spalte: Interpretation Precker, 
rechte Spalte: Interpretation Schoknecht. Verändert 
nach PRECKER & KNAPP(1990). 
